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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT 
OBLIGASI PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA 
Intan Rhema D.P 
F0312065 
 Peringkat obligasi merupakan alat untuk mengukur skala risiko gagal bayar 
suatu emiten. Risiko gagal bayar merupakan kemungkinan bahwa suatu emiten tidak 
dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat obligasi suatu 
perusahaan. Faktor-faktor yang diteliti terdiri dari faktor akuntansi yang meliputi 
profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan serta faktor non akuntansi 
yang terdiri dari umur obligasi dan reputasi auditor. 
 Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis dengan jumlah sampel sebanyak 
170 obligasi yang diperingkat oleh PT. PEFINDO dan Fitch Ratings Indonesia yang 
diterbitkan oleh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia , PT. PEFINDO 
dan Fitch Ratings Indonesia. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi logistik ordinal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang 
diuji secara umum mampu untuk dijadikan alat untuk memprediksi peringkat 
obligasi. Namun hanya beberapa variabel saja yang berpengaruh signifikan terhadap 
peringkat obligasi yaitu profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan, umur obligasi. 
 
Kata kunci : obligasi, peringkat obligasi, faktor akuntansi, faktor non- akuntansi. 
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ABSTRACT 
  
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING THE BOND RATING IN THE 
NON FINANCIAL COMPANIES ENLISTED IN INDONESIAN STOCK 
EXCHANGE 
 
Intan Rhema D.P 
F0312065 
Bond rating is a tool to measure the scale of the default risk of an issuer. The 
default risk is the possibility that an issuer can not meet its financial obligations. The 
purpose of this study is to determine the factors that influence a company's bond 
ratings. The factors studied are based on accounting factors that consist of 
profitability, liquidity, leverage, firm size and non accounting factors that consist of 
maturity  and auditor reputation. 
This study is a hypothesis testing with total sample of 170 bonds rated by PT. 
PEFINDO issued by non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2012-2014. The data used in this research is secondary data obtained through the 
official website of the Stock Exchange Indonesia, PT. PEFINDO and Fitch Ratings 
Indonesia. The hypothesis testing in this study using ordinal logistic regression. The 
test results showed that all samples tested were generally able to be used as a tool to 
predict the bond rating. However, only some of variables are significant effect on 
bond ratings as profitability (ROA), firm size, maturity. 
 
Keywords: bond, bond rating, accounting factors, non accounting factors. 
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